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1. GROSS RECEIPTS FROM P~OOUCTION
SPINACH
TOTAL
UNIT
CRTN
PRICE OR
COST/UNIT aUANTITY
450.00
VALUE OR
COST
,
1~~..22.
$1575.00
2. VARIABLE COSTS
PREHARVEST
SEeD
FERT (60-80-0 )
HERBICIDE
INSECTICIDE
INSECT. APPLI.
FUNGIC IDE
FUNGICIDE APPLI.
MACHINEF<Y
TRACTORS
IRRIGATION MACHINE~V
LABOR(TPACTOR & MACHINERV)
LABOR(IRRIGATION)
aT HER L A80R
INTEREST ON OPe CAP.
SUBTOTAL, PRE-HARVEST
HARveST COSTS
HARV,PACK.MARKET
SUBTOTAL. HARVEST
TOTAL VARIABLE COST
LBS.
ACRE
ACRE
APPL
APPL
APPL
APPL
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
HOUR
HOUR
DOL.
CRTN
1.50
28.00
1 o. t) 0
2. 50
1.75
2.00
2.25
7.86
35.82
27.80
3.00
3.00
2.25
0.08
18.00
1.00
1.C"0
4.00
4.00
7.00
7.00
1.00
1.00
1.00
11.23
3.00
10.00
51.78
450.00
s
27.00
28.00
10.00
10.00
7.00
14.00
15. 75
7.86
35.82
27.80
33.69
9.00
22.50
___!L~Q
$ 252.82
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS CRTN 2.562
4. F I XED COSTS
MACHINERY
TRACTORS
IRRIGATION MACHINERY
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. BREAKEVEN PRICE. TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
CRTN
6.91
1 7.1 3
18.40
40.00
1. (' 0
1.00
1.00
1.00
$
6.91
17.1:3
18.40
__!.QLQQ
$ 82.45
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FUEL.OIL. FIXED
ACHINE LUB •• REP. COSTS
HOURS PE~ ACRE PER ACRE
TIMES L~BOR
DATE ovER HOURS
ITEM
NO.
PREPARED BY GLEN FISHER. TAEX U' LD, E
OPERATION
SH~EDDER 4R .3.30 SEPT 1 00 .245 0 t3 0 78 ".56
OFFSET o tsc 1.34 SEP ~ 1.00 0 41 31 . C.207 1 a 0.9
PICKUP 10 SEPT 0.10 0.125 .100 0.39 0.14
OFFSET 01 sc 1 .34 OCT 1.00 o. 31 207 1 40 o.q
MaLCBO~RD PLOW 1.32 OCT 1 0 0.7 2 75 3 29 1 96
OFFSET OI.SC 1.34 OCT .00 0 1 201 40 0.91
MIDDLE BUSTER 6R 1.36 OCT 1 00 0.2 1 154 1.01 0 8
PICKUP 10 OCT 0 C 0 25 00 0.39 0 1
MIDDLE BUSTER 6R 1 .36 NOV 1.00 0.231 154 1 01 0.58
LAND PL ~NE 1 .50 NOV 2 00 1.403 935 63 4 91
FERT.APPLJ.RENTD 3.86 NOV 1 00 97 64- 28 0 1
MIDDLE BUSTER 6R 1 .36 NOV 1 O() t) 231 5 1 01 58
BED SHAPER 6R .3.48 NOV .00 0 295 96 0 90 0 59
PICKUP 10 N:JV 0 0 0 .. 125 0 0.39 0 4
SPRAYER 1.52 DEC i.O o. 08 0 272 1 78 1.06
PL ~NTER 4R 1 .42 DEC 1.00 0 278 0.18 1 22 (' 75
CULTIVATOR 4R 1 .40 DEC 1 0 .322 0 215 41 0.81
V- TYPE D ITCHER 3.54 DEC 1.00 0 604 0 02 2.03 O.C;l
SC~~PE~ SLADE 3.56 OEC 1 00 503 0 335 1 eo '.78
PICKUP 10 DEC 0.10 0.125 100 0.39 0.14
C u.. T I V ATOR 4R .40 J~N 1.0 0 322 0.2 5 1 0 8
V-TYPE DITCHER 3.54- JAN .00 0 60 0 402 2.03 1).91
SC~APER BLADE 3.56 JAN 0 0 503 0 335 1.80 0.78
PICKUP 10 JA. 0.125 0 0 0 39 o. 4
FERT.APPLI.RENTO 3.86 FEB 0 097 0-,064 0 28 0-. 13
v- TYPE 01 TCHER 3.54 FEB 0 604- 0 402 2 03 0.91
SCRAPER BLADE 3.56 FEB 0 503 00335 • eo
"
78
PICKUP 10 FEB Co 5 0 0 0.39 0.14
V-TYPE D ITCHER 3.54 MAR 0 604- 041402 2 03 0 9
SCf:~PER ELAOE 3.56 MAf' 1 0 503 0.335 80 0 78
PICKUP 10 MA~ 1 0 1 0 • _9 0 14
PICKUP 10 APR ~~ _2 .Q -.Q..l!
TOTALS 2 9 7 620 3 68 2 05
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ESTIMATEC COSTS AND RETURNS PER ACRE
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UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
t. GROSS RECEIPTS FROM PRODUCTION
SPINACH
TOTI\L
2. VARIAuLE COSTS
PREHAR VEST
SEED
FERT(tOO-IOO-O)
INSECTICIDE
INSECT. APPLI.
FUNGICIDE
FUNGICIDE APPLI.
MACHINERY
TR ACTOR S
IRPIGATION MACHINERY
LA80R(TRACTOR & MACHINERY.
LA80R(IRRIGATION)
OTHER LABOR
INTEREST ON OPe CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST'
HARVEST COSTS
HARV.PACK.MA~KET
SUBTOTAL. HA~vEST
TOTAL VA~IABLE CCST
TON
L8S.
ACRE
APPL
APPL
APPL
APPL
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
HOUR
HOUR
DOL.
TON
60.00
1.50
40.00
2.50
1.75
2.00
2.25
8.86
43.09
38.22
3.00
3.00
2.25
0.08
15.00
9.00
18.00
1.00
10.00
10.00
6.00
6.00
1.00
1.00
1.00
1.3.48
4.12
15.00
40.66
$
27.00
40. C'O
25.00
17.50
12.0tl
13.50
8.86
43.09
~8. 22
40.45
12.37
33.75
___~s.!.§
$ 315.20
$
_l~LQQ
$ 135.00
$ 450. 20
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS TON 50.022
4. Fl XEO COSTS
MACHINERY
TRACTORS
IRRIGATION ~ACHINERY
LAND (NET RFNTt
TOTAL FIXED CCSTS
5. TOTAL COSTS
6. BREAKEVEN P~ICE. TOTAL COSTS
I\CRE
ACRE
ACRE
ACRE
TON
7.23
20.61
25.30
40.0<'
1.00
1.00
1.00
1.00
7.23
20.61
25. 30
__iQ.I.JHl
$ 93. 15
$ 543.35
60.372
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PROC ESSE D SPIN ACH. I RRIG ~ T f 0 • TE x ~ S WI NT E P G~R CEN REG leN
ESTIMATED COSTS AND ~ETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANA~EMENT
OPFRAT ION
ITEM
1\ O.
FUEL.OIL. FIXED
TIMES L~BOR M~CHtNE LUR •• REP. ~CSTS
DATE OVER HOURS HOURS PER ACPE PE~ ACRE
-~--~-~~----------------~------------~--~-----~-----~--~------------
SHPEO R 4R 3,30 SEPT 1.00 0.245 0.1~3 0.78 0.56
OFFSET DISC 1 .34 SEPT 2.00 ').621 0.414 2.79 1.83
MOLCBO RO PLO~ 1,32 SEPT 1.00 0.712 0.475 3.29 1.96
PICKUP 10 SEPT 0.10 0.125 O.IOC 0.39 0.14
OFFSET DISC 1 .34 OCT 1.00 O. 111 0.207 1.40 0.91
MI DOLE BUSTEP 6R 1,36 OCT 1.00 0.231 0.154 1.01 '.58
P ICt<.U to OCT 0.10 0.1215 0.100 o. ~9 0.14
MIDDL BUSTER 6R 1 .36 NOV 1.00 0.231 o. 154 1.01 ~.58
LAND ANE 1 .50 NOV 2.~C 1.403 0.935 6. ~3 4.91
FE RT. A PLI.RENTO 1 .86 NCV 1.00 :> .097 0.064 0.40 0.19
M IODLE BUSTER 6R 1 .36 NGV 1.00 0.231 0.154 1.01 0.58
BED SH PER 6R 3.48 NOV 1.00 0.295 0.196 o. SO 0.59
PICKU 10 NOV 0.10 0.125 0.100 0.39 ).14
SPRAYE 1 .52 DEC 1.00 0.408 0.272 1. 78 1.06
VEG PL TR(PLTJR) 1 .44 DEC 1.00 0.347 0.231 1.54 1.00
C L.L TI V TOR 4P 1.~o DEC 1.00 0.322 0.215 1.41 0.81
V-TYPE DITCHER 3.54 DEC 1.'>0 0.604 0.402 2.03 1.91
SCRAPE BLADE 3.56 DEC 1.00 0..503 0.335 1.80 0.78
PICKUP 10 OFC 0.10 O.I~5 0.100 0.39 ".14
FERT.A PLI.RENTO 1 .86 .JAN 1.00 0.097 0.064 0.40 <l.19
eLL T I V TO~ 4R 1 .40 .JAN 1.00 0.322 ').215 1 .41 °J.81
V-TYPE o ITCHFR 3.54 .J~N 2.00 1.207 0.805 4.07 1.81
SCRAP BLADE 3.56 .J~N 2.00 1.006 0.671 3. 61 1.57
PICKUP 10 .JA N 0.10 0.125 0.100 0.39 0.14
FERT.A PLI.RENTD 1 .86 FEB 1.l)O 0.097 0.064 0.40 '). 19
v- TYPE: OITCHER 3.54- FEB 2.00 1.207 0.805 4.07 1. 81
SCRAPE BLADE 3.56 FEB 2.0(' 1.006 0.671 3.61 1.57
PICKUP 10 FEB 0.10 0.125 o. tOO o. 39 0.14-
V-TYP DITCHE~ 3.54 M~R 1.00 0.604 0.402 2.03 0.91
SCRAPE BLADE 3.56 M~R 1.00 o. ~O3 0.335 1 .. 8t) ').78
plCKUP 10 MAR o.tO _Q..L.l.z~ _2...1.22 _Q...~.2 _1~1!±
OTAL S 13.484 9.106 51.94 27.85
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